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の開始 (37年8月「実施要綱」決定),国家総動員法公布 (38年4月),「満州」植民の本格化 (36
年5月関東軍「満州農業移民百万戸移住計画案」発表,37年5月拓務省「大綱」発表,39年12月
日満両国政府「満州開拓政策基本要綱」発表)という一連の動きに対応して,全国水平社 (37年9
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